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Las cuotas participativas de las cajas de ahorros no se utilizan. Las razones 
son que su regulación es compleja, insegura y defectuosa. En consecuencia, es 








Participating shares of savings banks are not used. The reasons are that their 
regulation is complex, uncertain and defective. In consequence, it’s necessary 










I. REALIDAD Y DERECHO. 
II. ALTERNATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROPIOS. 
III. COMPLEJIDAD TIPOLÓGICA. 
IV. INSEGURIDAD JURÍDICA Y DISFUNCIÓN. 
V. RIGIDEZ DEL TIPO. 
VI. REPARTO DEL PODER Y NATURALEZA DE LAS CAJAS DE AHORROS. 
VII. PRESENTE Y FUTURO. 
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